










































































































































2）境域全体を対象とした地域間移動の場合，i, j 地域間の移動者数を Mij，それぞれの人口を 























































　第 k 地域単位の重心点の平面直角座標を（Xk,Yk），都庁のそれを（X0, 
Y0）とするとき，東西及び南北方向の相対距離はそれぞれ Uk0=Xk−X0，
Vk0＝Yk−Y0 として与えられる。東京都庁に対する第 k 地域単位の重心点



















とした角度Uk0 Vk0 符号 度数
Ⅰ ＋ ＋ ＋ α α
Ⅱ − ＋ − α 180−α
Ⅲ − − ＋ α 180＋α













おき，それぞれの X, Y 座標値を転入移動選好度，転出移動選好度をウエイ
トとしてそれぞれ加重平均することで，個々の地域単位にとっての転入移
動圏と転出移動圏を構成する移動相手先地域単位の重心点の座標が得られ
る。すなわち，第 k 地域単位が持つ転入移動選好度 MIk, 転出移動選好度を 





































































































アウトバウンド移動 −45°～45° 315°～360° −360°～−315°
インバウンド移動 1355°～225° −225°～−135°
































































































































































































































































Some Angular Aspects of Migration Flow
in the Tokyo Metropolitan Area
Hiromi MORI
《Summary》
In this paper, the author examines the in- and outflow of migrants for 104 
administrative units in the Tokyo metropolitan area from a directional 
perspective.  The analysis, based on an in and out migration preference 
measure, brings to light the fact that the direction of the migration flow has 
a reverse correlation to the angle which the respective areas make from the 
location of the Tokyo Metropolitan Government Office.
The angular discrepancies elucidate the predominance of inbound over 
outbound migration flow.  Despite the predominance of the inbound flow 
illustrated by the migration vector, given as a sum of the in- and 
outmigration vectors, each migration segment vector suggests a 
multifarious dimension to the inbound migration flow.
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